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図 1 が示すように、1991 年のソ連崩壊以来、キューバ経済は低迷を続けている。経済が




がキューバに供給されるプログラムである。2008 年にキューバ政府はベネズエラに 3 万人





最低賃金水準なので、キューバ政府の純収入は 50 億ドルに上ると推定される（Castañeda, 
2009, 397-398）。しかし、ベネズエラが経済危機に陥るとキューバ向け石油供給は減少した。
時期と報道にもよるが、ベネズエラからキューバへの原油供給はリーマンショック以来40％







80.7％であったが、約 20 年後の 2017 年度には 69.0％まで減少している。とはいえ、依然
として大多数の労働者が国営部門で働き、国が定める平等度の高い賃金を受け取る。国営部
門労働者の賃金は今も、最低賃金と最高賃金の差が 10 倍以内に抑えられており、外貨換算



































されたことになる。自営業も 2010～2011 年に 201 職種に限って認められたが、こちらも
2017 年 9 月から新規承認が停止した。ディアスカネル政権になっても新規承認の停止は続




















































































年）（Cuba Standard, January 2019, p.13）、マイアミのヌエボ・エラルド紙によれば年 115億
ドル（Nuevo Herald, October 8, 2018）となっており、海外送金額の 2～3倍以上となって
いる。ブラジルに派遣していた 8000人の医師は帰国したが、報道によれば、このうち 3000
人がメキシコに新たに派遣される予定である（Mezatlán Post, December 9, 2018, Diario Las 





















の 2500万ドルに対して 20％、次の 2500万ドルに対して 17.5％、さらにそれを超える契約
金がある場合は 15％が、補償金としてキューバ政府に支払われる。マイナーリーグの場合
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スペイン語紙 Nuevo Herald 紙 2017年 10月 12日付によれば、ベネズエラからキューバ
へ送られた原油量は、チャベス時代（1999年～2013年）には 1日 10万バレルだったの
が、2016年には同 8万 7千バレルに減少、さらに 2017年には同 5万 5千バレルに減少
した。同様の報道は、2019年 2月 13日付 BBCスペイン語版の報道にもみられる。また
Nuevo Herald 紙 2017年 2月 5 日付では、キューバ系米国人の石油アナリストの第一人
者でテキサス大学教授であるホルヘ・ピニョン（Jorge Piñon）氏の談として、2016年に
ベネズエラはキューバに対し 1日 7万バレルの原油を送っていたと報じた。ここまでの報
道をまとめると、1日 10万バレルから 2016年に 7万バレル、2017年に 5万 5千バレル
へと減少したことになる。 
これとは別に、ベネズエラの El Nacional紙 2018年 1月 31日付によれば、2016年か
ら 2018年にかけて、ベネズエラからキューバに送られる原油は 1日 11万 5千バレルか
ら同 5 万バレルへ、67％近く減少している。マイアミのキューバ系米国人ウェブサイト
Diario de Cubaによれば、2014年から 2018年で 40％減とされる。スペインの El País紙
2016年 9月 11日付も、2016年に 40％減少したと報じている。それまでは 1日ほぼ 10
万バレルで変わらなかったという。 













図 1 GDP成長率（％）の推移（1989年－2018年） 
 
















図 3 海外からの親族送金（単位：百万米ドル） 
 
（出所）Morales 2017. 
 
 
